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PROFESSOR G. T. S. EISELEN
In 1957 het daar reeds, uit die pen 
van prof. J. Chr. Coetzee, ’n lewenskets 
verskyn van die man na wie deur sowel 
sy studente as sy junior kollegas met 
toegeneëntheid as prof Eisie verwys 
word. Tiperend van professor Eiselen 
wat, ten spyte van ’n ontmoedigende 
uitspraak deur ’n Duitse hartspesialis 
voor sy twaalfde lewensjaar, nou dreig 
dat hy, u it weeiwraak teen die regering 
wat sy pensioenvoorwaardes bepaal het, 
minstena 80 ja a r  oud wil word, is hier­
die onlangse uitlating van hom: „Daar 
is reeds genoeg datums aangaande my 
loopbaan weergegee en as julle nie self 
nou ’n striemende kritiek op my kan 
Iewer nie sal ék dit v ir julle doen”. Aan 
albei hierdie wenke word met graagte 
uitvoering gegee.
Die mees voor die hand liggende 
kritiek, op hierdie stadium, is egter juis 
dat, soos oorvloediglik u it die vermelde 
lewenskets blyk, prof. Eiselen se aka­
demiese nalatenskap nooit deur sy on- 
middelike of toekomstige opvolgers 
geëwenaar sal kan word nie. Let m aar 
gerus op die onvolledige lys van akade- 
mies waardige dienste wat hy geduren- 
de die afgelope 40 ja a r aan die Potchef- 
stroomse Universiteit, en daardeur aan 
sy land en volk, gelewer het. Behalwe 
vir die 5 lewenskragtige Departemente 
t.w. Dierkunde, Plantkunde, Fisiologie, 
Higiëne en Bantoetale wat regstreeks of 
onregstreeks deur hom begin is en w aar­
in hy self lesings waargeneem het, was 
hy ook, benewens sy verpligtinge as 
dosent en professor in Dierkunde en 
Higiëne, vir wisselende tydperke belas
met die doseer van Duits I, Biologie, 
Mikdobiologie, Skoolgesondheidsleer, 
Higiëne en Volksgesondheid vir studen­
te in Maatskaplike Werk en Metodiek 
van Biologie. Dit is voorwaar ’n lewens- 
taak waarop met tro ts teruggekyk kan 
word en dit wek, trouens, verbasing dat 
hy by hierdie prestasies nog so ’n lei- 
dende rol in die kulturele en maatskap­
like aktiw iteite in Potchefstroom kon 
speel.
Al hierdie werk het hy gedoen met 
die hulp van ’n minimum van leerkragte 
wat gedurig gekom en gegaan het, want 
gedurende die 17 ja a r  dat skrywer aan 
sy personeel verbonde is was daar nie 
minder as 18 dosente in tydelike hoe- 
danigheid in sy Departem ent werksaam 
nie. Nooit het prof Eisie hieroor ge- 
m urm ureer nie. Die pioniersbloed wat 
hy van sy sendelingouers geërf het, het 
te sterk deur sy are gepols om hom deur 
dié opdraende langs sy lewensweg van 
koers te laat verander. Getuienis hier- 
van is immers die moeisame weg w at hy 
vir die verwerwing van sy kwalifikasies 
moes bewandel en w at eers in 1939 ten 
einde geloop het toe die doktorsgraad, 
magna cum laude, aan hoe hoegeken is.
Met sy aftrede as professor word 
m aar net nog ’n hoofstuk van sy lewens- 
verhaal afgesluit, want die pioniers- 
werk gaan nog voort. As Hoofredak- 
teu r van die „Lys van Dierkundeterme” 
van die S.A. Akademie vir Wetenskap 
en Kuns sal hy sy aandag voortaan rus- 
tig  kan wy aan hierdie belangrike taak 
waarvoor hy, danksy sy breë taalkennis 
en vakkundige perspektief, uitmuntend
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toegerus is. Mag d it so beskik w ord da t 
hy h iervoor die gebruik m ag hê van ’n 
kan toor in die nuwe D ierkundelabora- 
to rium  w at hy so yw erig help beplan 
h e t alhoewel hy d it nie m eer as dosent 
sal be tree  nie.
Sy mees gew aardeerde kenm erke as 
D epartem entshoof was seker sy genaak- 
baarheid  ten  spyte van sy swygsaam - 
heid en aangebore w aardigheid  en sy
vermoë om leiding te  gee deur sy voor- 
beeld eerder as deur te domineer.
Mag hy nog lank gespaar word om 
die vryheid w at ongebondenheid aan  ’n 
k lasrooster m eebring te  kan gebruik 
soos hy en mev. E iselen mag verkies, 
w ant dit sal beslis nooit in ledigheid 
deurgebring  word nie.
J. A. VAN EED EN .
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EENHEID EN VERSKEIDENHEID IN DIE INSEK LEGIOENE.
Geen ander groep diere is so intiem  
ingew eef in die ingewikkelde kompleks 
van die biologiese w êreld as die insekte 
nie. Die oorgro te  m eerderheid  van 
hulle he t ’n  te rre s tr ië le  leefwyse, m aar 
sommige he t hulle tog  ook in varsw a- 
te r-h ab ita tte  tu isgem aak.
W aarom  is die insekte so suksesvol 
op land en w a t he t hulle in s ta a t  gestel 
om elke m oontlike te rre s tr ië le  hab ita t 
op aarde, vanaf die trope to t die ark- 
tiese sneeu, van die d iepste valleie to t 
die hoogste bergtoppe en vanaf die vog- 
tige trop iese reënw oude to t die droogste 
w oestyne te  kon beset?  So ’n v raag  is 
moeilik om te beantw oord. W at wel 
sekerlik  daartoe  bygedra h e t is die om- 
s tandigheid  d a t hulle p rim êr herbivore 
is en dus ’n g root voedselvoorraad to t 
hulle beskikking het. D aarbenew ens 
m aak die hoër voortp lantingsverm oë dit 
v ir hulle m oontlik om onmiddellik voor- 
deel u it enige oorm atige voedselvoor- 
rade te  pu t. B elangrike adaptiew e ken­
m erke soos die harde  k itienag tige  ekso- 
skelet, die verm oë om w ate r te  bew aar 
en die verlies daarvan  u it die inwen- 
dige w eefselfs to t ’n m inim um  te  beperk
en die verskeidenheid van m aniere w aar- 
van hulle gebruik  m aak om voedsel te 
bekom, het beslis ook ’n groot rol in 
hulle suksesvolle s try d  om te  bestaan  
gespeel.
D it is eg ter baie opvallend d a t die 
insekte, m et weinig u itsonderinge. nie 
in m arine om gewings voorkom nie. H ul­
le onverm oë om in seew ater te  leef is 
des te  m erkw aard iger as ons in aan- 
m erking neem  d a t insekte hulle in feit- 
lik alle ander soorte h ab ita tte  kon ves- 
tig. Alhoewel hierdie verskynsel nog 
nie bevredigend v e rk laa r kon word nie 
is d aa r tog  sekere om standighede w aar- 
aan  d it m oontlik gew yt kan word. Die 
groo tste  v ersp errin g  is sekerlik  die 
hoër osm otiese d ruk  in die seew ater 
w ant baie soorte v arsw aterin sek te  re- 
sp ireer tog, gedurende die larw ale s ta ­
dia, d.m.v. kieue. R espiratoriese  organe 
is dus nie die probleem  w at hulle v ir 
'n  m arine omgewing ongeskik m aak nie. 
Die m ening word ook algem een gehul- 
dig d a t die lugasem halingsm eganism es 
van insekte hulleself nie daartoe  leen om 
m aklik aan  die aanhoudende versteu- 
rings in die oppervlakte van die see­
w ater aan  te  pas nie.
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